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ITHACA COLLEGE CHAMBER ORCHESTRA 
Charles Peltz, conductor 
Symphony No. 100 in G Major "Military" Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Adagio-Allegro 
Allegretto 
Menuet. Moderato 
Finale. Presto 
Trauermusik (1958) Witold Lutoslawski 
(b. 1913) 
ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Charles Peltz, conductor 
Senza Mama 
from Suor Angelica 
Quando me'n vo' 
from La Boheme 
Joan Stafford, soprano 
Holly Schmid, mezzo-soprano 
Erik Kibelsbeck, graduate conductor 
Donde Lieta and Dunque proprio finita! 
from La Boheme 
Petrushka (1911) 
Tina Batchelder-Schwab, soprano 
Holly Schmid, mezzo-soprano 
. Brian Bohrer, tenor 
Gerald Gombatto, baritone 
I. The Shrovetide Fair 
II. Petrushka's Room 
I II. The Moor's Room 
IV. The Shrovetide Fair (Toward Evening) 
Ford Hall 
Monday, December 6, 1999 
8:15 p.m. 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
c 
C) 
ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Charles Peltz, conductor 
Violin I 
Nicholas Relyea, principal 
Michele Aurori 
Cheryl 0. Cory 
Elizabeth Faidly 
Vanessa Gaul 
Amanda Gillespie 
Leslie Higgerson 
Stephanie Koppeis 
Kelly J. Kroeck 
Kathleen Leidig 
Erin Meade 
Christine Menter 
Benjamin D. Smith 
Amy Terranova 
Violin II 
Sara Hughes, principal 
Victoria Alaimo 
Sonja Bundy 
Laura Centonze 
Jennifer Colgan 
Brenna Edgerton 
Randi Filipo 
Teresa Fiorenza 
Michele George 
William Gouse 
Beth La Bella 
Alissa Nanna 
Jennifer O'Donnell 
Jamie Perrin 
Nicole Petit 
Dana Rokosny 
Viola 
Eric Martin, principal 
Marjorie Amatulli" 
Jillian Fisher 
Jaime Gould 
Suzanne Miller 
Joseph Prusch 
Laura Raposo 
Sarah Sherman 
Alison Shorter 
Tyrone Tidwell 
Allison Walker 
Heather Wallace 
Violoncello 
Katherine Jensik, principal 
Ana Jesse 
Meredith Gollmer 
Chris Lozley 
Susan Meuse 
Kelly Nixon 
Suzan Ozolins 
Meghan Patrick 
Katherine Paul 
Katie Pritt 
David Short 
Tom Smith 
Karen Van Duren 
SoojungYou 
Double Bass 
Nicholas Wehr, principal 
Kerri Barone 
Katherine Grasmeyer 
Brian Krause 
Kristin Latini 
Josef Lorenz 
J. P. Norpoth 
Abigail Shenkle 
Eben Turner 
Flute 
Sarah Paysnick 
Cheryl Housten 
Jen Trimble 
Meredith Gabriel 
Oboe/English Horn 
Stacy Reckert 
Colin Bauer 
Kristina Czerwiak 
Clarinet 
Natalie Noyes 
Jeffrey Bittner 
Todd Hearn 
Michele Von Haugg 
Bassoon 
Eleanor Conley 
Edward Montoya 
Amy Bassett 
Colleen MacLean 
Horn 
Joshua Phillips 
Lindsey MacNab 
Deana Saada 
Patricia Bolen 
Alysia Nemeth 
Trumpet 
Douglas Fraley 
Erinn Hibbard 
Chad Louden 
Hugh Ash 
Trombone 
Eric Davidson 
Dan Pattee 
Brian Honsberger 
Tuba 
Brian Sodano 
Timpani 
Anthony Calabrose 
Percussion 
Jaimie Bernstein, principal 
Tim Collins 
Kelly Davie 
Sloane Treat 
Harp 
Beth Rubel 
Piano 
Christopher Barry-Arrendondo 
Celeste/Graduate Assistants 
Jennifer Haywood 
Erik Kibelsbeck 
